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Resums
L’esportazione del modello municipale barcellonese: 
la città di Cagliari 
Serci, Università La Sapienza, Roma 
L’objectiu d’aquesta comunicació és reconstruir la forma en què, després de la
conquesta de Sardenya, la Corona d’Aragó organitzà el municipi de Càller i les
seves institucions segons el model de la ciutat de Barcelona. A més, volem atreu-
re l’atenció dels estudiosos sobre els antics documents catalans conservats a
Sardenya, l’estudi dels quals pot incrementar, junt amb els documents conser-
vats a Catalunya, el coneixement sobre els privilegis, les immunitats, els cos-
tums i els estatuts de Barcelona. 
El 1297, el papa Bonifaci VIII enfeudà el Regnum Sardiniae et Corsicae a Jaume II.
El 1323, el rei envià la seva flota armada a conquerir l’illa per constituir el regne
i annexar-lo a la Corona catalanoaragonesa. En un any, l’infant Alfons, amb el
suport del rei d’Arborea, conquerí les ciutats més importants de Sardenya a la
República de Pisa. Càller, la principal plaça fortificada dels pisans, fou conque-
rida l’any 1324. El 1327, fou declarada ciutat reial, capital del regne de Sardenya
i repoblada per ciutadans catalans, aragonesos i valencians; les seves institu-
cions foren reformades segons la tradició institucional catalana i als seus habi-
tants se’ls va concedir un privilegi anomenat «ceterum» (Coeterum), mitjançant
el qual es realitzà la transició des del model municipal italià al catalanoarago-
nès. De fet, als ulls dels reis de la Corona d’Aragó, els súbdits catalans, aragone-
sos i valencians de Càller tingueren un estatus jurídic especial en comparació
amb els altres habitants d’origen sard o italià. Amb els anys, molts privilegis bar-
celonins foren concedits als ciutadans de Càller, com a recompensa per la lleial-
tat que mostraven. En cert sentit, Càller apareixia com l’extensió a ultramar de
la ciutat de Barcelona; més tard, això mateix va succeir també amb la ciutat de
l’Alguer.
L’Archivio Storico Comunale di Cagliari conserva testimonis de tot aquest procés
en l’anomenat Llibre verd (o Privilegia et constituciones civitatis Barchinone que locum
habent in Castro Callari vigore cuiusdam capituli positi in quodam privilegio concesso
Castro eidem), en un còdex de pergamí titulat Constituciones Cathalunie et usatici
Barchinone, i també en diversos pergamins i còpies certificades de privilegis con-
cedits al municipi de Barcelona entre els segles XIII i XIV.
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Barcelona com a referent polític per a les ciutats catalanes: 
una aproximació a partir de la correspondència 
dels jurats de Girona (1340-1440)
Albert Reixach Sala, Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona 
La majoria d’historiadors identifiquen Barcelona com a capital indiscutible del
conjunt del Principat des de mitjan segle xv, com a mínim. Per al període imme-
diatament anterior, la qüestió no s’ha estudiat tant i encara hi ha força aspec-
tes que caldria explorar. L’objectiu d’aquesta comunicació és, justament, l’apro-
ximació al fet que Barcelona pogués constituir un model polític i un referent
per a la resta de ciutats catalanes ja des de les dècades centrals del Trescents, és
a dir, a grans trets, des del moment que cristal·litzaren autèntiques administra-
cions municipals arreu de Catalunya i de bona part dels territoris de la Corona
d’Aragó. 
Aquest estudi se centra en una font concreta: la correspondència emesa pel
govern local de Girona entre 1340 i 1440, aproximadament. Val a dir que estem
davant d’una sèrie documental bastant completa de tot aquest període, tret
d’un buit considerable a les dècades de 1360 i 1370. A través de l’anàlisi de les
missives enviades a les autoritats barcelonines que s’hi han identificat, hem vol-
gut analitzar diversos aspectes.
En primer lloc, les diverses circumstàncies i motivacions dels jurats de Giro -
na per dirigir-se als seus homòlegs barcelonins: petició d’informació sobre fenò-
mens o esdeveniments amb incidència arreu del Principat, sol·licitud d’assesso-
rament sobre el disseny i l’aplicació de determinades polítiques fiscals d’àmbit
local, defensa de drets i interessos dels ciutadans de la capital gironina davant
d’altres institucions o demanda de suport (fins i tot, la intercessió) dels gover-
nants de la Ciutat Comtal en negociacions a diverses bandes amb la cort reial o
en el marc de sessions de Corts. 
Revisat això, cal establir una cronologia d’aquestes variacions emmarcades
en els contextos corresponents, amb el propòsit de captar alguna lògica en la
successió i els ritmes de repetició dels assumptes tractats, en què es posi de
manifest, per tant, l’evolució de les relacions entre Barcelona i una altra de les
grans ciutats catalanes.
En resum, a través de l’anàlisi d’aquests intercanvis epistolars entre Girona
i Barcelona es pretén veure si al llarg de les darreres dècades del segle XIV i els
inicis del XV els consellers barcelonins van veure incrementat el seu protagonis-
me en l’escaquer polític del Principat i de la Corona. Dit d’una altra manera, si
van passar de consultors ocasionals de governants d’altres ciutats catalanes a
ser veritables intermediaris en la relació amb la resta d’estaments i, sobretot, en
l’accés al poder reial.
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L’Ajuntament de Barcelona i la projecció de l’historicisme: 
instruments d’acció administrativa versus acció política 
(Gaseta Municipal de Barcelona i Arxiu Històric)
Antoni Jordà Fernández, Universitat Rovira i Virgili
Les primeres dècades del segle XX van ser, ho sabem prou bé, d’una gran inten-
sitat política. 
L’actuació de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació provincial i, més
tard, de la Generalitat de Catalunya, afavorí que la recuperació dels trets històrics
singulars de la ciutat i de Catalunya fossin objecte d’una gran atenció. Així, l’es-
tudi del passat històric de Catalunya esdevingué una tasca continuada d’acció
cultural, acadèmica i científica per part d’intel·lectuals, polítics, juristes, escrip-
tors, historiadors, etcètera, que hi participaren de manera més o menys decidida
i entusiasta.
També hi foren presents alguns funcionaris d’aquelles institucions implica-
des, que, d’una o altra forma, per tarannà i formació, col·laboraren en aquell pro-
cés de recuperació històrica. Aquest és el cas d’Agustí Duran i Sanpere en el seu ves-
sant funcionarial-administratiu a l’Ajuntament de Barcelona, especialment en les
primeres etapes de formació de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. La seva
gestió directa en aquesta institució i la seva projecció indirecta en diverses publi-
cacions municipals (monografies, revistes), així com en la Gaceta Municipal de
Barcelona (fundada l’any 1914), permeten valorar, de forma més completa i adient,
l’enorme tasca de divulgació i recerca que va encapçalar durant dècades.
L’objecte d’aquesta comunicació és analitzar la concreció d’aquesta actuació
impulsada i dirigida des de l’Ajuntament de Barcelona i examinar la seva pro-
jecció, especialment en les publicacions periòdiques; sense oblidar, però, les
monografies històriques aparegudes fins al 1929, data de realització de l’Exposició
Internacional de Barcelona i, pràcticament, moment de finalització d’un règim
polític estatal i municipal sorgit de la Restauració.
La mort de Martí l’Humà a la llum del llibre de Clavaria de la Ciutat de
Barcelona del 1410
Patrícia Santacruz, Universitat de Barcelona 
L’objecte d’aquesta comunicació és l’estudi del llibre de Clavaria del Consell de
Cent corresponent al segon semestre de l’exercici administratiu anual de 1410
(AHCB, 1B-XI, 34). Més enllà del testimoni fiscal i financer que és aquest tipus de
document, l’anàlisi del seu contingut permet albirar, d’una banda, alguns
aspectes interessants de les relacions entre la Ciutat i la monarquia, i de l’altra,
el posicionament polític del municipi i el funcionament del seu òrgan de
govern. En el cas del regnat de Martí l’Humà, aquest volum de Tresoreria es pot
considerar una font inèdita que ofereix dades que completen les proporciona-
des per la bibliografia dedicada a la vida del monarca i a les greus conseqüèn-
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cies de la seva mort sense hereu directe. Així, és possible reconstruir elements
que han passat força desapercebuts, com ara les exèquies reials o el procés de
materialització del posterior Parlament català a Barcelona. 
L’anàlisi econòmica d’aquest manuscrit ens dóna una idea del que va suposar
per a les arques locals la mort del rei Martí: el 8% de la despesa global del Consell es
destinà exclusivament a aquests pagaments excepcionals. Es fa palès, per tant, que
la mort del rei i les posteriors activitats organitzades arran d’aquest fet comporta-
ren una càrrega suplementària per a l’erari municipal. Pel que fa a l’impacte con-
cret sobre la vida de la ciutat, observem la intensa activitat política desplegada per
les autoritats municipals, que no només hagueren d’esmerçar importants recursos
materials per fer front a la situació d’excepció, sinó que també hagueren de fer
grans esforços personals per enviar missatgeries arreu de la Corona i reunir-se en
maratonianes sessions del Consell que s’allargaven fins i tot durant la nit (tal com
veiem per un encàrrec especial de cera per il·luminar aquestes inacabables reu-
nions). Amb els preparatius i la celebració del Parlament, la situació esdevingué
encara més exigent, no només per als consellers, atrafegats amb l’organització del
transcendental esdeveniment i les converses amb els representants dels altres
magistrats locals del Principat, sinó també per a tota la població de la ciutat, que es
veié afectada per les cerimònies públiques de les exèquies, l’assemblea general i les
mesures d’emergència adoptades per enfrontar l’inquietant buit de poder.
Les relacions de Barcelona amb Ferran d’Antequera: 
la coronació de Saragossa del 1414
Laura Miquel Milian, Universitat de Barcelona
La coronació de Ferran I i de la seva esposa Elionor d’Alburquerque a Saragossa
el febrer del 1414 va repercutir inevitablement en tots els territoris que contro-
lava aquest governant provinent d’una nova i controvertida dinastia. Des dels
temps dels seus antecessors, la coronació d’un monarca era un acte profunda-
ment simbòlic, però, a més, en el cas de Ferran d’Antequera posava punt final
al problema successori provocat per la mort de Martí l’Humà. La importància de
l’esdeveniment era, doncs, indiscutible. 
Com és sabut, les ciutats es veien obligades a contribuir a aquestes celebra-
cions, i no només amb recursos econòmics, sinó també humans. L’objectiu d’a-
questa comunicació és, precisament, mostrar l’efecte que va tenir la coronació
de Ferran I en la hisenda municipal de Barcelona. Així, doncs, a través de l’anà-
lisi de les dades que proporciona el llibre de Clavaria d’aquell any, que comprèn
els mesos de febrer a juliol, podem conèixer quins personatges van ser escollits
per ser enviats com a representants barcelonins a l’acte solemne, i també qui-
nes van ser les despeses derivades de llur viatge, que incloïen la manutenció
dels missatgers, la confecció de vestits adients o el pagament d’indemnitzacions
per accidents o pèrdues ocorregudes durant el trajecte.
A més, gràcies a la informació aportada per aquesta font, mirarem d’enri-
quir el relat històric que fins a dia d’avui s’ha elaborat sobre aquest fet tan trans-
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cendental que encetava el regnat del primer monarca Trastàmara. En aquest
sentit, serà interessant comprovar quines dades pot aportar la documentació
municipal al coneixement de l’episodi, estudiat sobretot per Roser Salicrú a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, i contrastar-les amb les que ens proporcionen de
forma coetània altres ciutats catalanes.
En aquesta comunicació, doncs, es revisa la coronació de Ferran d’Antequera
a través d’una nova òptica, la de la vinculació d’aquest rei amb Barcelona, fent
confluir la història de la hisenda barcelonina amb un dels fets polítics més
importants del darrer segle de l’Edat Mitjana.
Bernat d’Esplugues, servidor de dos patrons? 
L’escrivà de la ciutat, ambaixador del Magnànim (1420)?
Xavier Espluga, Universitat de Barcelona 
El manuscrit α.F.6.26 = Lat. 406 de la Biblioteca Estense Universitària de Mòdena
correspon a un dels tres Quintilians de la biblioteca de Bernat d’Esplugues
(†1433), concretament, amb el número 51 del seu inventari, redactat en el
moment de la seva mort. El volum presenta una carta dedicatòria en el verso del
primer full de guarda, escrita des de Pàdua el juny del 1420. La carta és autògrafa
del florentí Guiglielmo Tanagli (1391-1460), un humanista prou documentat en
la vida pública florentina de la primera meitat del segle XV, aleshores estudiant de
dret a Pàdua. La carta recorda també que el volum és fruit de les insistents deman-
des de d’Esplugues, que volia aconseguir el text complet de Quintilià, descobert
quatre anys abans –l’estiu del 1416– per Poggio Bracciolini a l’abadia de Sankt
Gallen, durant la pausa estival de les sessions del concili de Constança. Tanagli
s’hi dirigeix com a «orator» –és a dir, ambaixador– d’un príncep no mencionat,
que per raons cronològiques ha de ser identificat amb el rei Alfons el Magnànim. 
D’Esplugues és prou present a la documentació local barcelonina gràcies a la
seva activitat com a notari i escrivà del Consell de Cent, per exemple, en la fun-
ció de notari/escrivà del Braç Reial en les Corts. Mai abans, però, no se l’havia
documentat fora de Catalunya i, de fet, aquesta carta sembla, ara per ara, l’úni-
ca prova d’un possible viatge a Itàlia. 
Aquesta comunicació vol analitzar les possibles circumstàncies de l’ambaixa-
da en què participà d’Esplugues, intentant determinar-ne el destí geogràfic.
També, relacionar l’ambaixada amb les preocupacions i interessos de la
Monarquia i de la ciutat de Barcelona en la primera meitat del 1420. El més pro-
bable és que el destí de l’escrivà barceloní fos Itàlia, i concretament Florència, on
en aquell temps hi havia la seu de la Cúria papal. Precisament, en aquell any es
documenten altres ambaixades de la Monarquia davant el pontífex, algunes rela-
cionades amb nomenaments eclesiàstics. També es data en aquest any la famosa
ambaixada, protagonitzada per un tal Garcia, d’identificació tradicionalment
controvertida, que coincidí a la capital toscana amb els ambaixadors de la reina
Joana de Nàpols, amb els quals acordaren oferir a Alfons la corona del regne par-
tenopeu.
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El pols dels monarques contra l’oligarquia barcelonina
Eduard Juncosa Bonet, Universidad Complutense de Madrid 
L’objectiu d’aquesta comunicació és plantejar les principals estratègies que, en
contextos diversos, va seguir la Monarquia per fer front al blindatge oligàrquic
de la ciutat de Barcelona a finals de l’Edat Mitjana i valorar-ne els seus efectes. 
L’anàlisi s’inicia amb les reformes “revolucionàries” del model de govern de la
cosa pública barcelonina establertes en els darrers mesos de vida de Pere el
Cerimoniós (privilegi del 1386), de curt recorregut, atès el retorn a l’statu quo
promogut pel seu primogènit. 
De tota manera, s’observa, d’una banda, que el projecte seguí latent durant
dèca des, ressorgint amb força altre cop durant la conselleria buscaire nomena-
da per Galceran de Requesens, a mitjan segle xv, moment en què es visqué la
«fugaç experiència d’un govern democràtic» (estudiada a partir del privilegi
d’Alfons el Magnànim del 1455). D’altra banda, i des d’una perspectiva compa-
rada, es pot comprovar que, tot i l’inicial fracàs que patí la política reformista
del Cerimo niós al cap i casal de Catalunya, va tenir un èxit prolongat en altres
indrets del Principat, com a la ciutat de Tarragona. 
Finalment, un cop analitzades les conseqüències que es derivaren de l’aplica-
ció del nou model de regiment municipal, se centra l’atenció en les reformes més
rellevants que va patir el sistema com a fruit de la política de redreç de Ferran II. 
Certament, l’anàlisi plantejat té un marcat enfocament polític, però no es fixa
només en els aspectes més teòrics de l’organització institucional, sinó que
també s’estudien els efectes pràctics sobre la vida urbana. Així doncs, s’atenen:
el nivell d’autonomia municipal, els sistemes electorals, la composició del
Consell de Cent i la Conselleria, el procés d’oligarquització del municipi i els
principals conflictes entre els diversos estaments pel control efectiu del govern
i les relacions que, en cada conjuntura, van mantenir amb la Monarquia i els
seus oficials a la ciutat. 
Pel que fa a la comparativa amb el model tarragoní, la comunicació gira
entorn a tres eixos: la relació entre la Monarquia i la universitat, l’estructura
dels partits municipals i el paper que va jugar Barcelona en la defensa dels inte-
ressos reials a la ciutat del Francolí.
Monarquia, municipi i proveïment a Barcelona 
sota els Trastàmara (1412-1516)
Pol Serrahima, Universitat de Lleida 
Un dels problemes rellevants de la historiografia de les institucions és saber qui-
nes van ser les forces que van liderar els processos d’uniformització política
territorial i liberalització econòmica que van tenir lloc a Europa entre els segles
XIV i XVIII. Les tesis més tradicionals, revigoritzades per Wim Blockmans i d’altres
en les darreres dècades, concedeixen als Estats, generalment representats per
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les Monarquies, el paper primordial en l’organització centralitzada dels territo-
ris, i reserven a les ciutats, defensores dels seus particularismes, un paper d’o-
posició. Paradoxalment, però, les ciutats, malgrat els seus privilegis jurídics, en
són elements indispensables, perquè, sense ells, hom diria que es fa difícil con-
cebre, fins i tot, el concepte mateix de centralitat. Així, en els darrers anys,
alguns autors han plantejat la necessitat de recerques que mostrin la diversitat
existent de processos de construcció estatal, així com la dificultat de reduir el
paper de les urbs a un model preestablert. 
L’organització del proveïment alimentari de les ciutats, en ser precisament
una esfera en què els interessos de monarques i grans municipis sovint entra-
ven en conflicte, però també molts cops confluïen, esdevé un àmbit d’estudi
molt important en la discussió sobre aquest assumpte. La nostra comunicació
presenta les conclusions d’un estudi que es proposa revisar els eixos principals
de conflicte i entesa entre el monarca i el Consell de Cent al voltant del proveï-
ment frumentari de la ciutat durant els anys de regnat dels Trastàmara, un perí-
ode particularment important per a la formació estatal a la península Ibèrica i
a Catalunya. 
Aquest estudi és part d’una recerca doctoral més àmplia i es fonamenta en
l’anàlisi sistemàtica de l’intercanvi epistolar entre Monarquia i municipi
durant un centenar llarg d’anys. Els resultats suggereixen que la relació entre
Municipi i Monarquia no fou monolítica, sinó que, malgrat les continuïtats en
la retòrica, varià substancialment diverses vegades entre segle XV i el principi
del XVI. S’insinua a més que, tot i la tradicional defensa barcelonina dels privile-
gis propis i la innegable conflictivitat inherent a les relacions entre Monarquia
i Ciutat, Barcelona també jugà un paper en la centralització territorial del Prin -
cipat, sovint en línia amb els interessos monàrquics.
Res Publica Coronada, la representació del poder 
a la capella de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
Anna Muntada Torrellas, Universitat Autònoma de Barcelona 
Aquesta comunicació presenta els resultats d’un estudi sobre el parament litúr-
gic i la decoració esculpida de la capella de Sant Jordi del palau de la Generalitat
de Catalunya. 
Hem pogut comprovar que en la capella del General es desplega un dens pro-
grama devocional, moral i polític, estretament relacionat amb l’hagiografia del
poder. Som davant d’un extraordinari conjunt artístic del gòtic internacional,
amb peces tan notables com el frontal brodat d’Antoni Sadurní i el retaule de
Bernat Martorell, avui, fragmentat i dispers. Justament, la lectura atenta de la
taula que el coronava, conservada al Museu de Filadèlfia, ha sigut el deslloriga-
dor de tot el discurs programàtic.
Remarquem la singularitat iconogràfica d’aquesta obra, amb la Marededéu i
el nen, les quatre virtuts cardinals i dues figures femenines fins ara no identifica-
des, però que considerem que hi ha arguments sòlids per concloure que són per-
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sonificacions de la Sinagoga i de l’Església, o si es vol, de l’Antic i el Nou Testa -
ment, interpretat aquest com el temps històric en què l’home pren les seves deci-
sions ètiques i es realitza. Les referències a aquest binomi són recurrents en la
resta de la decoració de la capella. Pel que fa a les quatre virtuts cardinals, es trac-
ta de les més “incardinades” amb la dimensió moral de la vida. No cal insistir en
el vincle que lliga Prudència, Temprança, Justícia i Fortalesa amb l’exercici de la
res publica. Són elaboracions i temes compartits fa segles. Interessen a l’individu i
interessen a la col·lectivitat: la comunitat sencera que s’organitza i vetlla pel bé
comú.
Quant al parament litúrgic, els elements dels arreus i dels ornaments de la
capella es col·loquen com si fossin peces en un tauler d’escacs. Trobar la relació
entre aquests elements ens ha permès d’avançar en la comprensió d’un tot
meditat i harmònic, on s’aboca molt més que la sòlita cultura d’artista. En
aquest punt, la nostra atenció s’ha centrat en la figura de Marc de Vilalba, pri-
mer abat de Montserrat i diputat eclesiàstic el 1433, quan es construí la capella
(1433, i no 1432, com fins ara s’havia dit, doncs hem localitzat l’acta de Corts
que així ho prova). El document clau és el discurs que Marc de Vilalba pronun-
cià a les Corts de Tortosa en resposta a la proposició de la reina Maria, el maig
del 1421. Aquest discurs, que ja té un lloc en la historiografia catalana, el recu-
perem ara per a la història de l’art català.
Unes notes sobre la senyoria i el municipi a Flix i la Palma, 
baronia de Barcelona (segles XIV-XVIII)
Josep Serrano Daura, Universitat Internacional de Catalunya 
El 4 d’octubre del 1154, conclosa la conquesta cristiana de les Terres de l’Ebre,
Ramon Berenguer IV cedí dues terceres parts del castell i terme de Flix al cava-
ller genovès Bonifaci de Volta. El 1157, aquesta donació s’amplià a la totalitat, i
així es mantingué en la família Volta fins el 1257, que retornà a la Corona.
Després, i fins la darreria del segle XIV, en foren posseïdors altres senyors laics,
mitjançant successius actes regis. 
El 1398, la Ciutat de Barcelona acordà adquirir la baronia de Flix, que com-
prenia aquesta vila i els llocs de la Palma i el Mas de Flix, per assegurar l’abasta-
ment de productes provinents d’Aragó (cereals, llana, cera, vi i oli), que fins ales-
hores es transportaven per l’Ebre fins a Tortosa, i des d’aquesta ciutat cap a
Barcelona i València. Barcelona establí a Flix un centre on recollir els productes
destinats a la ciutat que arribaven pel riu, evitant, així, el seu trànsit per Tortosa,
i el pagament de les lleudes i tributs que aquesta ciutat imposava, i concertà
amb el comte de Prades i baró d’Entença la construcció d’un camí pels seus
dominis veïns, en direcció a Miramar, prop d’Hospitalet de l’Infant. La senyoria
de Barcelona innovà en àmbits com l’aprofitament del cabal de l’Ebre per pro-
moure la pesca i ampliar l’explotació agrària amb la construcció de molins d’oli
i de farina i els regadius. També obtingué la llicència reial per a celebrar-hi fira
anual.
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Arran la guerra contra Joan II, Barcelona perdé la baronia el 1466. Quan
Barcelona se sotmeté al rei, els consellers demanaren, el 1472, la restitució de
les baronies confiscades. El monarca accedí, exceptuant-ne, però, entre d’altres,
la de Flix amb la Palma. Finalment, el 1481, Ferran el Catòlic retornà el seu
domini a Barcelona.
Al llarg dels segles XVI i XVII, la baronia experimentà una forta expansió eco-
nòmica, amb el desenvolupament dels vells serveis i la introducció d’altres de
nous a la zona (molins de sansa, hostals, llotja per a l’explotació pesquera, teu-
leries, etcètera), així com de nous cultius, com el de les panses (amb un pròsper
comerç amb el nord d’Àfrica). A pesar dels conflictes habituals, les universitats
municipals assoliren un alt nivell d’autonomia en la gestió econòmica de cada
vila (Flix i la Palma), fins al punt que la senyoria les hi cedí la gestió dels serveis
comunitaris.
Arran de la guerra dels Segadors, a mitjan segle XVII, la baronia de Flix tornà
a ser confiscada pel rei, fins el seu retorn el 1670. I ho fou definitivament al final
de la guerra de Successió, fet que es va confirmar el 1718.
«Perquè administren sos officis ab la perfectió convé al bé públich».
Experiències fiscalitzadores al Consell de Cent i a la 
Diputació del General. Una visió comparada
Ricard Torra i Prat, Grup de Recerca Manuscrits, Universitat Autònoma de
Barcelona
L’objectiu d’aquesta comunicació és l’estudi de la Visita del Consell barceloní. A
partir de l’anàlisi de la seva normativa i dels seus processos, ens hem proposat
comprendre les línies rectores de la institució fiscalitzadora. Per tal de bastir el
nostre relat en el context i sentit històric idonis, hem comparat les dues princi-
pals “visites” que tingueren lloc a la Catalunya dels segles XVI i XVII: la Visita del
General i la del Consell barceloní. 
En primer lloc, hem analitzat la legislació que afectà la Visita del Consell bar-
celoní. A partir de la seva normativa, hem pogut veure i comprendre els dife-
rents estadis evolutius de la institució fiscalitzadora: durant tota la segona mei-
tat del segle XVI s’anaren succeint nous ordenaments jurídics que estructuraren
la fiscalització d’àmbit municipal. Aquest procés culminà amb les normatives
del 1595, 1598 i el privilegi reial del 1599.
A continuació, hem analitzat tant el funcionament intern com la planta, bo
i comparant-los amb els emprats per la Visita del General. Això ens ha permès
copsar fets rellevants, com la participació d’alguns juristes (a l’entorn del 25%)
en ambdues institucions, així com els problemes comuns que aquestes hague-
ren d’afrontar, especialment en el camp de l’aplicació de les sentències (sobre-
tot durant la segona meitat del segle XVII). La comparació entre ambdues institu-
cions també ens ha permès d’identificar diferències substancials, la més impor-
tant de les quals es refereix a llur naturalesa: mentre que la Visita del General
fou un procediment fiscalitzador instaurat per la Cort amb la voluntat de des-
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vincular-lo totalment de l’organisme que havia de fiscalitzar (la Diputació), la
del Consell barceloní mai no deixà de ser un mecanisme intern vinculat al
govern consular.
Finalment, puntualitzem aquells aspectes en els quals considerem que s’hau-
ria d’aprofundir a l’hora d’emprendre nous treballs relacionats amb la institució
fiscalitzadora d’àmbit municipal. En aquest sentit, considerem que, entre altres,
caldria plantejar l’estudi sistemàtic dels processos de la Visita, procedir al buidat-
ge del registre de deliberacions del Consell barceloní per localitzar informacions
sobre el procés fiscalitzador, així com cercar possibles causes d’apel·lació instades
davant la Reial Audiència de Catalunya.
Representación institucional y negociación ritual 
en la Barcelona de los Áustrias: las exequias de Felipe II
Alfredo Chamorro Esteban, Universitat de Barcelona 
El deceso de Felipe II, acaecido el 13 de septiembre de 1598, puso fin a un reina-
do caracterizado por las tensiones entre las instituciones catalanas y la
Monarquía. Las relaciones del monarca con sus súbditos catalanes se fueron dete-
riorando desde el inicio mismo del reinado, ya que Felipe II siempre antepuso sus
intereses al respeto a las constituciones del Principado. Tras la llegada a la ciu-
dad de la noticia oficial de la muerte del rey, el Consell de Cent decretó el luto,
inició los preparativos para la celebración de los tradicionales tres días de duelo
en la Casa de la Ciutat y comenzó a negociar con el Capítulo de la catedral los tér-
minos en que se celebrarían las exequias del monarca, a las que asistirían las ins-
tituciones y poderes políticos del país para mostrar públicamente su duelo. 
Toda ceremonia es un reflejo de la sociedad que la celebra y ese caso no fue una
excepción. En el complejo entramado institucional del Principado a finales del
siglo XVI, los diversos poderes políticos lucharon por defender sus preeminen-
cias ceremoniales. Durante los días previos a la celebración del duelo y las exe-
quias, se sucedieron numerosas embajadas entre los diversos cuerpos institucio-
nales de la ciudad para establecer el modo en que sus representantes asistirían.
Los emisarios del virrey, de la Diputació del General, del Consell de Cent, del
Capítulo de la catedral o de la Inquisición, entre otros, solicitaron los lugares
preeminentes para los máximos dirigentes de las instituciones respectivas. Sin
embargo, el resultado no siempre fue positivo, y la negativa de algunos de ellos
a aceptar un lugar a su parecer indigno hizo que declinasen asistir, producién-
dose importantes ausencias. La voluntad de no renunciar a sus derechos como
institución principal del país, al ver desplazados a sus diputados y oidores de su
lugar habitual junto al virrey en beneficio de los miembros de la Real Audien -
cia, determinó que la Diputació del General no asistiese y celebrase sus propias
exequias.
En el siglo XVI, la consolidación de instituciones de la Monarquía, como el
Virreinato, la Real Audiencia o la Inquisición, obligó a una reformulación del
ceremonial cívico barcelonés para encajar a sus oficiales, en perjuicio de terce-
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ros. La actuación de cada una de las instituciones durante las exequias de Felipe
II evidenció su posicionamiento en el comienzo del nuevo reinado y del nuevo
tiempo político.
L’augment del Consell de Cent: 
els homes que van esperonar la revolució del 1640
Núria Florensa i Soler, historiadora 
Aquesta comunicació vol presentar com es van vulnerar els privilegis reials de
Barcelona en la insaculació de l’any consular del 1641. Expliquem les mesures
emprades pels consellers i els membres del Consell de Cent del 1640 per extreu-
re, el novembre d’aquell any, els integrants de l’any consular següent. Ara bé,
els consellers que havien cessar no ho van fer, amb l’aquiescència dels advocats
i els notaris de la Ciutat. Amb aquesta maniobra, el Consell de Cent va passar de
tenir els 144 jurats l’any 1640 a tenir-ne 216 l’any 1641, una situació d’excepcio-
nalitat. 
Aquests homes van tenir una importància cabdal, perquè, a través de llurs
decisions en les comissions (com la Vint-i-quatrena de Guerra) i a la Junta que es
va constituir van fer possible una inicial resistència a les diverses ordres reials
de Felip IV, que s’anaren dilatant o ometent, van mantenir-se en connivència
amb la revolta a la ciutat de Barcelona i, finalment, d’acord amb la Diputació
del General, van arribar a una revolució arreu de Catalunya, que va desembo-
car, com sabem, en la guerra de Secessió.
De manera transcendental, es va modificar substancialment el procés legal
d’insaculació, que era la pedra angular de tot el sistema d’elecció als càrrecs i ofi-
cis de la Ciutat de Barcelona. El 30 de novembre del 1640, l’ordre intern de funcio-
nament va quedar vulnerat, a fi d’assegurar la majoria necessària d’homes fidels,
defensors de “les lleis de la terra”, per l’any consular següent. D’aquesta forma, es
va voler comptar amb una majoria, que ja existia en el Consell de Cent, contra les
arbitrarietats i els abusos del monarca i dels seus oficials, especialment arran de
l’ocupació de l’exèrcit reial des del setge de Salses (1639).
En aquest treball podem mostrar, i en alguns casos analitzar i comentar, qui
eren alguns d’aquells homes que es considerava indispensable que es quedessin
en aquell Consell de Cent, a més d’aquells que havien d’integrar-se al plenari.
Nació, pàtria, província i terra. El vocabulari polític en el Dietari del Consell
Barceloní durant la Guerra de Successió 
Cristian Palomo Reina, Universitat Autònoma de Barcelona 
La història conceptual i el coneixement del vocabulari històric són claus per a
l’avenç científic de la història del pensament. Necessitem aquest saber per
poder albirar millor la mentalitat dels homes i les dones del passat, i així, apro-
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ximar-nos, potser no del tot, però, si més no, de la manera menys anacrònica
possible, a la seva forma de viure i comprendre el món. 
En aquesta comunicació s’aborda la complexa i tradicionalment poc atesa
qüestió del vocabulari històric relacionat amb la identitat patriòtica dels cata-
lans, en un moment de conflicte com fou la Guerra de Successió. Així, s’analitzen,
quantitativament i semàntica, alguns dels termes més rellevants del vocabulari
político-patriòtic de l’època, com «nació», «pàtria», «província» i «terra», localit-
zats en les pàgines del Dietari del Consell de la Ciutat de Barcelona, institució pro-
tagonista del conflicte del període al·ludit, entre 1705 i 1714.
Cal remarcar la rellevància d’estudiar la identitat patriòtica catalana en un
període bèl·lic cabdal de la historia de Catalunya com fou el conflicte successo-
ri entre els Àustries i els Borbons de principis del segle XVIII. En primer lloc, per-
què, tal i com ens indica la historiografia especialitzada, tant la guerra com les
contraidentitats que se’n derivaren resultaren ser un element fonamental a
l’hora de consolidar les identitats patriòtiques pròpies dels pobles de l’Europa
de l’Antic Règim, tot i no ser, en la majoria de casos, el factor generador de les
mateixes. En segon lloc, perquè el factor bèl·lic, així com el de les contraidenti-
tats, no només foren elements de consolidació, sinó també d’exaltació de les
identitats, cosa que, molt possiblement, ens pot permetre treballar una docu-
mentació històrica on el vocabulari polític i patriòtic és força més abundant que
en períodes de pau.
Per a estudiar el polisèmic vocabulari històric propi dels llenguatges polític,
social i jurídic d’aquest període, és a dir, un vocabulari que havia acumulat amb
el transcurs dels segles una notable amplitud semàntica, seguim el model meto-
dològic de treballs pioners en la matèria, com els de Xavier Torres Sans i els
d’Elisabet Mercadé.
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